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Hüseyin Rahmi Gürpınar, ölümünün 50. yıldönümünde Heybeliada’daki evinde anılıyor
Gerçekçi bir halk yazan
KONUR ERTOP
Hüseyin Rahmi Gürpınar gerçekçi 
edebiyatımızın en önemli adlanndan 
biridir. Roman sanatımızın gelişmesi­
ne katkıda bulunmuştur. Sanatını ge­
niş okur topluluklanna ulaştırmayı 
başarmıştır. Çünkü bütün yapıtların­
da halkın sorunlarını ele almış, halk 
insanlarını, halkın ilgilendiği kişileri, 
çevreleri canlandırmıştır.
Onun romanlarında İstanbul so­
kaklarını dolduran mahalle kadınlan, 
düşkün kadınlar, uçkuruna düşkün­
ler, dilenciler, evlatlıklar, beslemeler, 
emekliler, küçük memurlar, ‘küçük 
dağlan ben yarattım’ diyenler, miras­
yediler, züppeler, ne oldum delileri, 
eşini aldatanlar, boynuzlananlar, geç­
mişe bağlı kalanlar, yeni düşünceleri 
savunanlar, külhanbeyler, vurguncu­
lar, dalavereciler, çekingenler, şarla­
tanlar kaynaşır.
Yanın yüzyılın değişimleri
Bütün bu insanlar sayfalarında ken­
dilerini ve her günkü yaşamlarını bul­
dukları için onun romanlarını ellerin­
den düşürmemişlerdir. Onun yazdı­
klarıyla yaşam iç içedir, birbirinin eşi­
dir. ‘Bir Muadele-i Sevda’ (sonradan 
‘Aşk Batağı’ adıyla basıldı) romanı 
İkdam gazetesinde tefrika edilirken 
okurlardan biri kendi evinde olup bi­
tenleri romandakine o kadar benzet­
miş ki roman kahramanı karısını öl­
dürürse kendisi de karısını öldürmeye 
karar vermiş.
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ı 
doğum günü dolayısıyla 
anmak üzere Ada Dostlan 
Demeği bir tören düzenledi. 
Bugün 15.00’te 
Heybeliada’da, İsmet 
İnönü’nün evindeki herkese 
açık toplantıda Hüseyin 
Rahmi’nin romancılığı 
üzerinde durulacak. Yazann 
adadaki köşkü gezilerek 
içinde bulunduğu perişan 
durumundan kurtanlması 
yolunda öneriler 
geliştirilecek.
Bu roman babasının zoruyla iste­
mediği biriyle evlenen bir kadınla ilgi­
lidir. Kadın başkasıyla ilişki kurar. Ni­
tekim sonradan onunla evlenecektir, 
ama kocası tarafından da delicesine 
sevilmektedir. Çözüm bekleyen bu so­
run romancıya Sirkeci’de Iştaynbruh 
birahanesinde tanıtılan okurunun da 
başındaymış. Romam günü gününe 
izliyor, karar vermek için yayının so­
nunu bekliyormuş. Romancı gerçek 
yaşamda kanlı bir olaya yol açmamak 
için konuyu cinayet yerine boşanmay­
la kapamış. Bu kez de öteki okurlar 
tepki göstererek kadını cezasız bıraktı 
diye yazara mektup yağdırmışlar!...
Hüseyin Rahmi'nin romanları Türk 
toplumunun 1880’lerden 1930’lara 
uzanan yarım yüzyıl içindeki görüşü­
nü ve geçirdiği değişmeleri yansıtır. 
Aile, kadının durumu, savaş yıllarında 
yoksul halkın çektiği sıkıntılar, onla­
rın sırtından geçinenler, toplumu, ah­
lakı, insan değerlerini hiçe sayıp günü­
nü gün etmeye girişenler bu aynaya 
yansıyanlardandır.
Batı taklitçilerine yergi
Batı’yı dış görünüşüyle benimseyip 
gülünç olanlarla eskiye körükörüne
“Roman bir yol boyunca gezdirilen bir
aynadır!” İkinci kitabın adının ‘Şair’ 
olacağı okurlara duyurulmuştu. Şık 
yani gösteriş budalası alafranga züp­
pe, şair ise o dönemin halktan yani kö­
künden kopmuş görünen, Batı’ya faz­
laca özenen öncü edebiyatının temsil­
cisidir..Bu kitap yazılamadı, ama ro­
mancı ‘Şıpsevdi’ ile körükörüne Batı 
taklitçilerine yergi oklannı batırmayı 
sürdürdü. ‘Mürebbiye’, ‘Metres’ ve da­
ha birçok yapıtında bu yoldaki top­
lumsal eleştirilerini sürdüren romancı.
durmuştu. Meşrutiyetken sonra ro­
man Sabah gazetesinde yeniden yayı­
mlanırken softalar matbaayı bastılar, 
camı çerçeveyi indirdiler.
Romancı Batı uygarlığım şöyle de­
ğerlendirir: ‘‘Kimilerince bu romanı 
alafrangalığı alaya almak için yazdığım 
sanılıyormuş. Bu büyük bir aldanış ye 
kesin yanılgıdır. Alafrangalığa uymak i 
züppelikle gerçek ve gelişme severliği 
birbirinden ayırmak gerekir. Türklüğü­
müz ve Osmanlılığımızca (1908 de söy­
leniyor) onun duyulacak ve yükselmeyi
Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’ın falcıların, 
büyücülerin, sahte velilerin, 
halkı kandıranların ipliğini 
pazara çıkaran 
romanlarının bugün 
özellikle bu yönden önem 
kazandığı acaba 
söylenemez mi?
yezdan’ı alafranga eğitimin etkisinden 
kurtarmak için ‘Pend-i Attar’dan şim­
diki yaşama uymayan ahlak ilkeleri 
öğretmeye, ‘Nasihat-ül-Hükema’ 
okutmaya çalışır. Kadınlann toplum­
da etkin yer almalanna şiddetle karşı 
çıkar. ‘Ben Deli miyim?’ romanında 
Kalender Nuri’nin üvey babası, "Şey­
hülislamlık zamanında haksız davaları 
menfaat yüzünden şeriata uyduran, 
şimdi şaşılacak bir cüretle asri idarenin 
en yüksek makamlarma göz diken, fa ­
kat bir irtica vukuunda yine taassubun
Üstat hiç evlenmemiştir, ama bir evin iç hayatına onun kadar mal olan kalem sahibi­
miz yoktur. Hatta duvarlarında bizzat Hüseyin Rahmi tarafından yapılmış tablolar, 
köşelerinde kendi eseri yastıklar, işlemeler bulunan odada misafirlerini ağırlamak için 
bizzat piyano çalarken dinlemek bahtiyarlığına erenler, üstadı Heybeliada’da dünya­
ya kulağını tıkamış olarak tasvire meylederler.
Hakkı Tank Us, 1944
İhmalciliklerin yıkıma sürüklediği pek çok örnekten biri Hüseyin Rahmi Gürpınar’­
ın evidir. Heybeliada’da Demirtaş Caddesi 19 numaradaki bu yapı, yazann ölümün­
den sonra mirasçılan tarafından savrukça kullanılmış, uzun süre sonra müze yapı­
lmak üzere satın alınmış, ancak onarım ve elde kalan eşyanın düzenlenmesi için hiçbir 
girişimde bulunulmamıştır. Köşke yerleşen görevli, ailesiyle birlikte yapının bütününü 
işgal etmiş ve dilediği gibi kullanmaya başlamıştır. Kültür Müdürlüğü'nün özel izniyle 
ve güçlükle girilebilen yapıda görülebilecek şeyler toz toprak içinde birkaç cam-porse- 
len eşya, yatak odası ve misafir odası takımlarından arta kalanlar, birkaç fotoğraf, bir­
kaç kitap, yazı araç-gereci, barometreler, yerküreler ve hurda bir radyodur.
K.Ertop, 1979
sakın bir Batı düşmanı sanılmasın! O, 
hâlâömeklerinigördüğüm üz, hatta ço­
ğaldığını gözlediğimiz Batı uygarlı­
ğına gözlerini kapayan, eskiye bağla­
nıp'kalan, çağın dışına sürüklenmiş 
olanlara da yaman eleştiriler yönelt-
sağlayacak şeyleri küçük düşürmek 
hangi onurlu kaleme yaraşır ki buna ben 
cüret edeyim.
Batı u) garlığı bize bir uyanış meşale­
si oldu. Bundan sonra da gelişmemizde 
yol gösterecektir... Bugün iyi düşünen.
i müdafaa eden kalem- 
ıvılcımlarıyla aydmlan-
nış, eski anlayışa bağlı 
çilere gelince: Örneğin 
manında geleneklere 
Efendi, torunu Nuri-
bayrağmı taşımaya, eskiye dönmeye 
hazır olan, buradan oraya dönmek için 
gür sakallarını tekrar bırakmaktan, sa­
rıklarını feslerine dolamaktan başka 
sıkıntıları olmayan güruhtan biridir. ” 
‘Şıpsevdi’ romanında ‘köhne, bo­
zuk’, Kasım Efendi, ‘zavallı bir eskiliği’ 
temsil eder. ‘TesadüFteki Hacı Ferhat 
Efendi, yağmur yağarken küpünü dol­
durmuştur. Komşusu Hafız İshak 
Efendi de onun gibi ‘hakka, hukuka, 
dine, imana, vicdana, topluma ve insan­
lığa’ sırt çevirmiştir. ‘Tebessüm-i
Elem’de “Ben eski kafayım, bu yaştan 
sonra Cenabıhak beni yeniliklerle şey­
tana uydurmasın” diyen Yağlıkçı Ha­
şan Efendi cami dersi görmüş, Muhid- 
din-i Arabi Hazretleri’nin felsefesini 
okumuştur. Frenklcrin felsefeyi ora­
lardan çalıp bugün bilim diye sattığını, 
buharların, elektriklerin, uçakların, 
fonografların, kitaplarımızda birer 
işaretle belirtildiğini ileri sürer. ‘Cehen- 
nemlik’teki Haşan Ferruh Efendi’nin 
yeniliklerle başı hoş değildir. ‘Evlere 
Şenlik, Kaynanam Nasıl Kudurdu?’ ro- • 
inanındaki Osman Zihni Bey dünyada 
kendilerine rahat kalmadığına, doğru­
ların ancak ahirette, sevaplarının mü­
kafatına ereceğine inanır. ‘Şeytan İşi’- 
ndeki Manastırlı Hoca Zülkifıl Efendi 
kadınlara “Cehennemi bütün bütün 
unuttunuz, Allah ıslah eyleye” diye va­
azlar verir, ‘insanlar önce Maymun 
mu idiT’nin Hocazade Enis Buhari 
Efendisi dini duygularını, görüşlerini 
incitiyor diye Avrupa kitaplarına, ya­
zarlarına şiddetle karşı çıkar.
Büyüler, efsunlar, cinler...
Romancımızın sık sık üzerinde dur­
duğu konulardan biri de büyüler, ef­
sunlar, muskalar, boş inançlar, haya­
letler, cinlerdir. Örneğin ‘Tesadüf ror 
manmda büyücü Nefise genç kadın­
lara kocalan, sevgilileri için fal bakıp 
haberler verir, büyüler yapar. ‘Cadı’ 
romanında, ölen bir kadının hayaleti 
eski eşinin evinde dolaşır. ‘Gulyabani’- 
de bir evde dev bir hayalet görülmek­
tedir. ‘Hakka Sığındık’ta ermiş aptal 
Veli tarafından gönderilen mektuplar­
da öleceği bildirilen kimseler, onun sö­
zünü ettiği biçimde can verir. ‘Dirilen 
İskelet’te bir iskelet mezarlıktan çıkıp 
bir eve yerleşir, cinayet işler. ‘Efsuncu 
Baha’da tılsım kitabındaki işaretlere 
göre bir hâzineye ulaşmak üzere iz sü­
rülür. ‘Muhabbet Tılsımı’nda bir deli­
kanlıya yerilen muskadan konaktaki 
türlü kişiler yararlanmaya ve aşk iliş­
kilerinde başarı kazanmaya girişir. 
‘Mezarından Kalkan Şehit’te bir şehi­
din ruhu Sarıkamış’tan K artal’a ge­
lerek annesiyle görüşmektedir. ‘Şey­
tan tşi’nde bir kadın perilerden mek­
tuplar alır. ‘Ölüler Yaşıyor mu?’ 
romanında Validebağ’daki bir ko­
nağa Karacaahmet Mezarlığı’nda 
yatan Şeyh Battal’ın ruhu gelip gi­
der..
Halkı aydınlatmayı amaçladı
Ancak bütün bu romanların so­
nunda cinlerin, hayaletlerin, büyüle­
rin, m uskalann uydurma şeyler ol­
duğu ortaya çıkar. Bililerinin çıkar 
sağlamak için bunları uydurduğu­
nu, bu oyunlan oynadığını görürüz. 
Bunların bazen de ruh hastalarının, 
uyuşturucu tutkunlarının hayalle­
rinden doğduğunu öğreniriz.
“Bir sanatçı doğayı ne kadar 
açıklık ve doğrulukla kopya edebilir­
se eserine o kadar ruh vermiş oluyor” 
diyen yazarımız, halkı düşünce 
bakımından aydınlatmayı amaç edi­
nen cinli perili yapıtlarının uzun ve 
besleyici rom anlan arasında salata 
türünden ağız tatlandıracak, iştah 
açacak şeyler olduğunu anlatır, ö te  
yandan böyle şeylere ‘kafayı takan­
ları’ akim, bilimin ışığında aydı­
nlatır.
Medyumların, yıldız fallarının, 
burçların, TV ekranını kapladığı gü­
nümüzde şeyhlerden, dedelerden, 
yatır ziyaretlerinden medet umanlar 
yeniden m antar gibi çoğalmıştır. 
Hüseyin Rahmi G ürpınar’ın falcı­
ların, büyücülerin, sahte velilerin, 
halkı kandıranların ipliğini pazara 
çıkaran romanlarının bugün özellik­
le bu yönden önem kazandığı acaba 
söylenemez mi?
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
